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ADAVAS: Adolescencia y violencia machista. León, Asociación de Ayuda a 
Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica, s.f.
ALONSO CUERVO, Isabel (dir.): Hacia un entorno laboral igualitario. 
Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 2009.
AMADOR MUÑOZ, Luis V. y MONREAL GIMENO, M.ª del Carmen: 
Intervención social y género. Madrid, Narcea, 2010.
ARESTI, Nerea: Masculinidades en tela de juicio. Hombres y género en el 
primer tercio del siglo XX. Madrid, Cátedra, 2010.
ARRANZ, Fátima (dir.): Cine y género en España. Una investigación em-
pírica. Madrid, Cátedra, 2010.
ASOCIACIÓN ALBA: Alfabetización de mujeres inmigrantes. Mujeres ma-
rroquíes en aulas de educación no formal. (Cuadernos de Educación 
No Sexista, n.º 25). Madrid, Instituto de la Mujer, 2009.
CABRERA MERCADO, Rafael y CARAZO LIÉBANA, María José. Aná-
lisis de la elgislación autonómica sobre violencia de género. Madrid, 
Instituto de la Mujer, 2010.
CASTAÑO COLLADO, Cecilia et al.: Mujeres y poder empresarial en 
España. Madrid, Instituto de la Mujer, 2009.
DANTA DÍAZ, Manuela: Avanzando hacia la igualdad. El Movimiento 
Asociativo de Mujeres de Huelva. Huelva, Diputación Provincial, 2009.
FRAMBES-BUXEDA, Aline y AROCHO VELÁZQUEZ, Sylvia E.: La mujer 
en Puerto Rico frente a una era global. 3 DVDs. Homines / Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 2008-2009.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena: Género y nación. La construcción de 
un espacio literario. Barcelona, Icaria, 2009.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Ángeles y ALONSO CUERVO, Isabel (dirs.): 
Publicidad institucional no sexista. Sevilla, Instituto Andaluz de la 
Mujer, 2009.
GRAÑERAS PASTRANA, Montserrat (coord.): Las mujeres en el sistema 
educativo. Madrid, IFIIE / Instituto de la Mujer, 2009.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: Abre los ojos, el amor no es 
ciego. 25 noviembre 09, día internacional contra la violencia hacia las 
mujeres. Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 2009.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: Actas de las II Jornadas Anda-
luzas Mujeres y Salud. Bienestar psicológico desde la perspectiva de 
género. CD-ROM.
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INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: Guía sobre conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal. CD-ROM.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: La igualdad entre hombres y 
mujeres en las empresas. Instituto Andaluz de la Mujer, 2009.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: Promoviendo la igualdad: recursos 
con enfoque de género. DVD. Sevilla, Instituto andaluz de la Mujer, 2009.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: La igualdad, un trabajo en 
equipo. Material de corresponsabilidad. Sevilla, Instituto Andaluz de 
la Mujer, 2010.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: No estás sola. Derechos y ciu-
dadanía de las mujeres migrantes. Guía informativa. Instituto Andaluz 
de la Mujer, s.d.
INSTITUTO DE LA MUJER: Análisis de la perspectiva de género en al-
gunas estadísticas españolas y propuestas de mejora. Madrid, Instituto 
de la Mujer, 2009.
INSTITUTO DE LA MUJER: Análisis de la situación laboral de las mu-
jeres inmigrantes. Modalidades de inserción, sectores de ocupación e 
iniciativas empresariales. Madrid, Instituto de la Mujer, 2009.
INSTITUTO DE LA MUJER: La ley de Igualdad en las aulas. Sindicadas 
educando en igualdad. Madrid, Instituto de la Mujer, 2009.
INSTITUTO DE LA MUJER: Módulos formativos para la integración de las 
mujeres inmigrantes. Dirigidos al personal que se encuentra al servicio 
de la Administración Pública. Madrid, Instituto de la Mujer, 2009.
MANGINI, Shirley: Maruja Mallo and the Spanish Avant-Garde. Farnham, 
Surrey, Ashgate, 2009.
MARTÍN LUCAS, Belén (ed.): Violencias (in)visibles. Intervenciones femi-
nistas frente a la violencia patriarcal. Barcelona, icaria, 2010.
MARTÍNEZ TEN, Luz y CORRAL, Ana María: La trata con fines de explo-
tación sexual. Guía de formación para el personal de la administración 
pública. Madrid, Instituto de la Mujer, s.f.
MARTÍNEZ TEN, Luz; MAÑERU MÉNDEZ, Ana y CORRAL, Ana María: 
El viaje de Laia. Guía se sensibilización sobre la trata de seres huma-
nos con fines de explotación sexual. Madrid, Instituto de la Mujer, s.f.
MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael: Manifiestos gays, lesbianos y queer. Testimonios 
de una lucha (1969-1994). Barcelona, Icaria, 2009.
MINISTERIO DE IGUALDAD: El Consejo de Europa y la violencia de 
género. Documentos elaborados en el marco de la campaña panaeuro-
pea para combatir la violencia contra las mujeres (2006-2008). Madrid, 
Ministerio de Igualdad, 2009.
MINISTERIO DE IGUALDAD: II informe anual del Observatorio Estatal 
de Violencia sobre la Mujer 2009. Madrid, Ministerio de Igualdad, 2009.
Mujeres para mujeres. Teatro breve. Instituto Andaluz de la Mujer, 2009.
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OFFEN, Karen (ed.): Globalizing Feminisms (1789-1945). Rewriting Histo-
ries. Londres, Routledge, 2010.
PÉREZ OROZCO, Amaia; PAIEWONSKY, Denise y GARCÍA DOMÍN-
GUEZ, Mar. Cruzando fronteras II: Migración y desarrollo desde una 
perspectiva de género. Santo Domingo, INSTRAW, 2008.
RODRÍGUEZ GÓMEZ, Paz; SAIZ ECHEZARRETA, Vanesa y VELAS-
CO GISBERT, María Luisa: Tratamiento de la variable género en la 
publicidad que se emite en los medios de titularidad pública. Madrid, 
Instituto de la Mujer, 2009.
VALLS-LLOBET, Carme: Mujeres, salud y poder. Madrid: Cátedra, 2009.
VELASCO GISBERT, María Luisa; VÁZQUEZ ROLLÁN, Diana y IBÁÑEZ 
CARRASCO, Marta: El cambio lingüístico en la educación en los últi-
mos 25 años en España. Madrid, Instituto de la Mujer, 2009.
Vermellas: chamábanlles “rojas”. Borradas da historia. Catálogo da expo-
sición. Santiago de Compostela, Universidade, 2009.
VILLOTA, Paloma de; JUBETO, Yolanda y FERRARI, Ignacio: Estrategias 
para la integración de la perspectiva de género en los presupuestos 
públicos. Madrid, Instituto de la Mujer, 2009.
YUSTA, Mercedes: Madres coraje contra Franco. La Unión de Mujeres 
Españolas en Francia, del antifascismo a la Guerra Fría (1941-1950). 
Madrid, Cátedra, 2009.
